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Abordagem desenvolvimental e ecológica





















Exploração dos contextos 




Portfólio Individual de 
Competências
Integração




























- Auto-estima e auto-confiança
- Construção do e-Portfólio
Instituição
- Valorização por parte dos Órgãos de Gestão
- Avaliação da Formação FEG – Desenvolvimento Pessoal (58,9%)
Linhas para o Futuro 
- Avaliação da mudança
- Divulgação junto dos novos estudantes
Considerações Finais
Testemunho
«Acho que é um processo importante e imprescindível para
qualquer estudante, pois é possível conhecermo-nos melhor no
que toca aos nossos pontos fortes e fracos; permite-nos reflectir
sobre as nossas atitudes e sobre questões que nunca tínhamos
pensado, e ajuda-nos a encontrar os melhores métodos para
sermos “pessoas melhores”».
Estudante, 21 anos, 3º ano da Licenciatura de Gestão
Obrigada pela vossa atenção!
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